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RESUMEN EJECUTIVO  
 
En este documento se muestra el proceso llevado a cabo para importar teléfonos 
celulares desde  Salo, Finlandia hasta Barranquilla, Colombia tomando como 
termino de negociación el Ex Works o en fabrica lo cual implica que la mayor parte 
de la responsabilidad  recae sobre el importador.  Dado que no existe conexión 
directa entre el puerto del embarque ubicado en Helsinki con el puerto de llegada 
que será el de barranquilla la ruta realizara varios transbordos tardando 37 días en 
total el transporte marítimo internacional. Llegado el momento en que la mercancía 
se encuentre en el puerto de barranquilla se realizaran los trámites 
correspondientes para que pueda ser llevaba en libre disposición a las bodegas 
del importador para su posterior comercialización. 
Palabras claves: Importación, Teléfonos Celulares, Distribución Física 
Internacional, Paletización, Cubicaje. 
 
ABSTRACT 
This document is showing the process made to import mobile phones from Salo, 
Finland to Barranquilla, Colombia having as a negotiation term the “Ex Works”, that 
implies that the major responsibility fall on the importers.  Given that a direct 
connection doesn’t exist between the loading port located in Helsinki and the port 
of arrival that will be Barranquilla’s, the route will make many transfers taking 37 
days in total in international sea transport. When the time comes that the 
merchandise is in Barranquilla’s port, corresponding procedures will be made to 
take it in free disposition to the importer’s warehouses to its subsequent 
commercialization.  
Key words: Imports, Mobile Phones, International Physical Distribution, 
Palletizing, Displacement.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 




“Hoy en día la logística integral es uno de los aspectos de mayor importancia en 
las compañía, ya que es un sistema amplio de administración de toda la cadena  
de abastecimiento, desde la materia prima, hasta la distribución de los bienes 
elaborados al consumidor, es decir que se consideran una serie de aspectos que 
comienzan con los proveedores de materia prima, hasta llegar a los 
consumidores”1 
 
Se puede decir que la implementación de procesos logísticos óptimos trae consigo 
beneficios como: el cumplimento de los requerimientos del mercado, el incremento 
de la competitividad, la planificación estratégica para evitar situaciones 
inesperadas, la agilización de actividades de compra y venta de cierta mercancía, 
la optimización de costos y la planificación de actividades eficaces para las 
actividades internas y externas de cualquier empresa, que sin lugar a dudas 
influyen directamente en la satisfacción del consumidor final. 
 
El presente trabajo de investigación consiste en la realización de una importación 
de teléfonos celulares desde Salo, Finlandia hasta Barranquilla, Colombia.  El 
término de negociación  que se va utilizar para esta compra internacional es en 
Fabrica (lugar convenido) o en su siglas en ingles EXW (Ex-Works).   
                                                             
1
 FLORES, Joacyr.  La importancia de la logística para las compañías.  En: Univalle Publicaciones  
(En línea).  Disponible en:http://www.univalle.edu/publicaciones/brujula/brujula17/pagina09.htm 




Por otro lado, el proveedor de esta importación es Nokia.  Es de saber que Nokia 
es una de las empresas transnacional más importante del mundo, ya que es el 
primer fabricante de teléfonos móviles a nivel global y una de las principales 
empresas del sector de las telecomunicaciones.  Por otra parte, la casa matriz de 
Nokia está ubicada en Keilalahdentie, Espoo, Finlandia; es sabido que Nokia 
cuenta con fábricas repartidas por todo el mundo: Brasil, México, Finlandia, 
Hungría, Rumanía, Reino Unido, China, India, Corea del Sur y Vietnam.  En el 
caso de Finlandia, Nokia tiene sus fabricas en Salo, Olulu y  Tampere. La fábrica 
de Nokia en Salo proveerá los teléfonos celulares, ya que es la fabrica 
















1.1.2 Formulación del problema 
 
Pregunta general de la investigación  
 
¿Cuál es el proceso logístico óptimo para la importación de celulares desde Salo, 




 ¿Cuáles son requerimientos y permisos para la salida del producto en el 
país de origen, la entrada al país de destino y el transporte hasta el destino 
final?  
 
 ¿Cuál es empaque y embalaje óptimo del producto a importar? 
 
 




1.2.1 Objetivo general 
 
Diseñar el proceso logístico óptimo para la  importación de celulares desde Salo, 
Finlandia hasta Barranquilla, Colombia. 
 
1.2.2 Objetivos específicos  
 
 Indagar acerca de los requerimientos y permisos para salida del producto 
en el país de origen, la entrada al país de destino y el transporte hasta el 
destino final.  
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 Determinar el empaque y embalaje óptimo del producto a importar. 
 Realizar la clasificación arancelaria de los teléfonos celulares.  
 
1.3 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
 
1.3.1 Perfil profesional 
 
Es justificable llevar a cabo este tipo de investigación  puesto que, a lo largo de la 
carrera profesional como Negocios Internacionales, se ha adquirido competencias 
en cuanto temas relacionados al comercio exterior que involucran procesos de 
exportación e importación donde se han adquiridos conocimientos en cuanto a 
normativas, documentos, modalidades de importación y exportación, estudio de 
mercado, clasificación arancelaria y de organismos nacionales e internacionales 
que intervienen en estos procesos, etc.; lo que permite llevar a cabo dicha 
investigación.  Asimismo, se ha adquirido conocimientos actualizados hasta la 
fecha, relacionados con logística internacional e integral, lo cual contribuye al 
desarrollo del presente trabajo en cuanto a tópicos concernientes  al transporte 
nacional e internacional, empaque y embalaje; temas vitales para la elaboración 
del mismo.  
 
 
1.3.2 Líneas de investigación del programa 
 
Es de notar que el inventario de investigaciones de la Universidad del Magdalena, 
hasta la fecha no se encuentra registrado trabajos dirigido hacia la importación de 
teléfonos celulares desde Salo, Finlandia hasta Barranquilla, Colombia; sin 
embargo existen investigaciones dirigidas a importaciones y exportaciones de 
otros productos,  además es de vital importancia ya que las líneas de investigación 
del programa se encuentra enfocada en gran parte a temas de comercio exterior, 
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la cual situaría la presente investigación dentro de las líneas manejadas por el 
Programa de Negocios Internacionales. 
 
1.3.3 Impacto en comunidad y/o gremio 
 
De igual forma, la investigación debe tener un impacto positivo en la comunidad 
estudiantil,  puesto que la importación de celulares es uno de los productos que 
actualmente se importan en mayor proporción en Colombia, facultando así a los 
futuro profesionales en Negocios Internacionales que tengan visualizado formarse 
como empresarios, asimismo las personas o empresas que necesitan tener un 
claro ejemplo del proceso logístico que incurren en una importación de celulares, 
lo que permite tomar decisiones optimas teniendo en cuenta todos factores 
relacionados en la realización de esta transacción teniendo en cuenta las 
recomendaciones que se realicen al final de la investigación.  Asimismo, la 
investigación contribuirá a generar conocimiento alrededor de la temática, 
convirtiéndose en una guía para los futuros profesionales en relación al perfil de 











2. ESTUDIO DE MERCADO DEL PAIS EXPORTADOR: FINLANDIA  
 
2.1 MARCO PAÍS: CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO FINLANDÉS  
 
2.1.1 Factores políticos 
La República de Finlandia es conocida como el único país nórdico miembro de la 
Unión Europea desde 1995.  Las fronteras de Finlandia limitan con Rusia, Estonia, 
Noruega y Suecia, siendo su capital Helsinki.  Los idiomas oficiales son el finés y 
el sueco pero también el inglés.   
 
Finlandia es una república, con una forma de gobierno democrática que combina 
el sistema parlamentario con el presidencial. Finlandia está gobernada por un 
presidente, que es elegido por un periodo de seis años por votación popular 
directa. El presidente nombra un gabinete denominado Consejo de Estado, sujeto 
a la aprobación del Parlamento y encabezado por el primer ministro. La edad 
mínima para ejercer el derecho a voto es de 18 años.  
 
El Parlamento finlandés, conocido como Dieta (en finés, Eduskunta; en sueco, 
Riksdag), es unicameral y está compuesto por 200 miembros elegidos por sufragio 
popular y directo para un periodo de cuatro años basándose en la representación 
proporcional.  El sistema judicial local de Finlandia está dividido en tribunales 
municipales en las ciudades y en tribunales de distrito en las áreas rurales. Los 
tribunales de apelación están localizados en Turku, Vaasa, Kuopio, Kuovola, 
Rovaniemi y Helsinki. El Tribunal Superior, establecido en Helsinki, es el último 




2.1.2 Factores económicos 
Aspectos generales 
Finlandia es un país muy industrializado, “el mayor sector de la economía 
finlandesa son los servicios (65,5%), seguida de la fabricación y refinado (31,6%).  
La producción primaria es del 2,9%”2  Asimismo,  la renta per cápita de Finlandia 
se encuentra entre las más altas de Europa Occidental.  Se puede decir que  las 
principales características del estado del bienestar moderno de Finlandia son un 
alto nivel de la educación, la promoción de la igualdad, y el sistema nacional de 
seguridad social, actualmente cuestionado por el envejecimiento de la población.   
 
Por otra parte, la red finlandesa de transporte comprende la infraestructura para el 
tráfico terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo. La red de carreteras incluye 78.000 
km. de rutas mantenidas por la administración nacional, así como alrededor de 
600 km. de autopistas. La red ferroviaria llega a 5.900 km, de los cuales menos de 
la mitad (2.050 km.) está electrificado.   
 
Sector de Telecomunicaciones y tecnología de la información 
El mercado de las comunicaciones finlandés se caracteriza por el rápido aumento 
del tráfico de datos.  El crecimiento en el número total de ordenadores y teléfonos 
móviles de tercera generación se refleja en el número total de conexiones de 
banda ancha.  El número de conexiones móviles ha llegado al punto de 
saturación, y el número de llamadas de línea fija tradicional ha disminuido 
dramáticamente.  A finales de 2009, Finlandia tenía un total de casi 7,7 millones 
de conexiones móviles. 
                                                             
2 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MICHIGAN. GLOBAL EDGE. Países.  Disponible: 




Por otro lado, “Nokia es  el gigante de las comunicaciones inalámbricas, es la 
compañía más grande de Finlandia en volumen de ventas y empleo (absorbe casi 
el 3% de la oferta laboral) e influencia mucho toda la economía. Empezó como 
una compañía industrial de pasta de celulosa y papel que, a partir de su crisis, se 
transformó exitosamente en una empresa de electrónicos y de desarrollo de 
tecnologías de información y comunicación (TICs)”3.  
 












Fuente: CIA FactBook;  Elaboración Propia. 
 
 
2.1.3 Factores sociales y demográficos 
En Finlandia hay aproximadamente 5.259.250 millones de habitantes; Según la 
CIA los grupos étnicos en Finlandia están conformado por: finlandeses 93,4%, 
suecos 5,6%, rusos 0.5%, estonios 0,3% y romaníes (gitanos) 0,1%.  Con 
                                                             
3 CLUBMACRO. Economía de Finlandia.  Disponible en: http://www.econlink.com.ar/finlandia. 
(Citado el 06 de Junio de 2011) 
Área km 338,145 
Carreteras (km) 2010 78,141 
Ferrocarril (km) 5,919 
Agua Navegables (km) 7,842 
Población (Julio 2011 Est.) 5,259,250 
Expectativa de Vida (mujer) 82.89 
Expectativa de Vida (hombre) 75.79 
PBI (mil millones US $) 239.2 
PBI Per Cápita (US $) 35,400 
Exportaciones (mil millones US $)2010 73.53 
Importaciones (mil millones US $)2010 69.11 
Inflación (%) 2010 1.2 
Desempleo (%) 8.4 
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respecto a la religión la iglesia Luterana de Finlandia representa el 82,5%, la 
Iglesia Ortodoxa el 1,1%, otros cristianos 1,1%, otros 0.1%, ninguno 15.1%. 
 
2.2 MARCO SECTOR 
2.2.1 Exportaciones e importaciones. 
Los sectores económicos más dinámicos de Finlandia son: la industria de la 
madera, los metales, la ingeniería, las telecomunicaciones y las industrias de la 
electrónica, junto al diseño. A excepción de la madera y de algunos minerales, 
Finlandia depende de las importaciones para abastecerse de materias primas, 
energía, y de algunos componentes para los productos manufacturados.  Debido 
al clima, el desarrollo agrícola se limita a la autosuficiencia en productos básicos. 
La silvicultura, tiene importancia para la exportación y proporciona una ocupación 
secundaria para la población rural. Por otra parte, la DIAN reportó cifras de 
exportaciones de teléfonos celulares en el año 2010 desde Finlandia hacia 
Colombia, donde muestra que el número total de celulares exportados a Colombia 
en el 2010 fue de 20.851 teléfonos móvil.  
 
2.2.2 Impuestos y derechos de aduana 
Las exportaciones de los estados miembros de la Unión Europea están sujetas a 
derechos de aduana con algunas excepciones.  El porcentaje de los derechos 
aduaneros está entre el 5% y el 14% en el caso de los productos industriales.  En 
los productos agrícolas, es sistema es algo más complicado.  Los derechos de 
aduanas se cobran al entrar el producto en el país, al momento de calcular los 
derechos, los costes de transporte hasta la UE se cuentan como parte del precio 
de importación. Otros costos en la frontera es el impuesto sobre el valor añadido 
(IVA), que en Finlandia es del 17 % en los alimentos y del 22% en otros productos; 
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no obstante en el país hay sobretasas para algunos productos, como el alcohol y 
el tabaco; estas tasas pueden ser mayores que el IVA4. 
 
2.2.3 Restricciones, documentos, medidas no arancelaria, etc. 
Los documentos Requeridos Para Ingreso de Mercancías son los siguientes: 
 Envíos Comerciales: se debe presentar tres (3) Facturas Comerciales y y 
Certificado de Origen. 
 Envíos Muestras con valor comercial: se debe presentar tres (3) Facturas 
Comerciales y el Certificado de Origen. 
 Envíos Muestras sin valor comercial: Se Presenta tres (3) Facturas Pro 
Forma. 
 
Para el envío de muestras a Finlandia se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: se prohíbe el envío de artículos peligrosos como material radiactivo, 
asimismo, las muestras deben venir acompañadas de la factura original con el 
valor declarado de la mercancía y su descripción; no obstante las muestras no 
están exentas de impuestos5.  Del igual forma, Finlandia exige el cumplimiento de 
la Norma Internacional de Protección Fitosanitaria; en el país aplica la norma 
NIMF-15 desde el 1 de marzo de 2005, esta medida reduce el riesgo de 
introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje 
                                                             
4






bfmAdGHuERFtZpA6kaY9Apm6UU9JeiCs&sig=AHIEtbRhpsyWrEYBtEyo3T5qgd86ICcdJg.  (Citado el 06 de 
junio de 2011) 
5
 COLOMBIA, PROEXPORT. Perfil de Logística desde Colombia hacia Finlandia. Disponible en: 
www.proexport.go.co. (Citado el 06 de Junio de 2011) 
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de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de 
coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio internacional. Lo anterior, quiere 
decir que los exportadores que usen este tipo de embalajes, deben conseguir la 
autorización NIMF 15. 
 
2.3 TAMAÑO DEL MERCADO 
2.3.1 Producción interna 
Inicialmente la industria de Finlandia estuvo sustentaba en el procesamiento de su 
recurso natural más significativo; la madera, sin embargo en las últimas décadas 
la ingeniería y tecnología han tomado un gran impulso y se han venido 
desarrollando de manera vertiginosa6 y el ejemplo más significativo de esto ha 
sido el surgimiento y posicionamiento que ha alcanzado a nivel global la empresa 
de telecomunicaciones Nokia. 
 
La telefonía celular logra posicionarse con un gran valor dentro de las 
exportaciones industriales. Se puede decir que en la actualidad la base de la 
economía finlandesa es el clúster ITC liderado por NOKIA, que abarca un 
aproximado de 6.000 empresas, que incluyen 300 subcontratistas de NOKIA. 
 
 
                                                             
6
 El sector más grande de la economía finlandesa es el sector de los servicios (65.8%) seguido por 
el sector industrial (30.9%). La agricultura forma 3.4% de la economía finlandesa. Las industrias 
más grandes son la electrónica (21.6%), maquinaria, vehículos y otros productos de industria metal 
(21.1%), industria forestal (13.1%) y químicos (10.9%). Los recursos naturales de Finlandia 
incluyen recursos forestales, minerías y agua fresco.                                                     
NICARAGUA, EMBAJADA DE FINLANDIA. Economía e industria. Milagro económico de Finlandia, 





2.3.2 Procesos y canales de distribución y acceso en ese mercado 
Dado el alto nivel de desarrollo q ha alcanzado Finlandia y al ser considerado uno 
de los países más competitivos del mundo se puede decir que cuenta con una 
infraestructura de transporte y con canales de distribución preparados para dar 
respuesta al movimiento que le implica el intercambio comercial.  Asimismo, el 
ministerio encargado de los términos y asuntos concernientes al transporte tanto 
de pasajeros como de mercancías es el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
En el trafico interior es significativamente usado el transporte por carretera 
representando esto casi tres cuartos del total, el transporte ferroviario  significan 
una cuarta parte, ocurriendo lo contrario por vía aérea por la cual se transporta 
muy poca mercancía, esto según cifras de la Oficina Comercial De La Embajada 
De España7.  
 
Tres cuartos del comercio exterior finlandés se transportan por barco, por lo que la 
red de puertos es bastante densa, pero algunos de ellos están resultando 
pequeños para el tráfico actual y el transporte aéreo está cubierto por una densa 
red de 25 aeropuertos, que son mantenidos por la Administración de Aviación 
Civil. El 95 % del tráfico aéreo internacional pasa por el aeropuerto de Helsinki-
Vantaa8.  
                                                             
7
 EL SECTOR DE TRANSPORTE EN FINLANDIA. Oficina Comercial De La Embajada De España 
en Helsinki. Disponible en: 
http://www.icex.es/servicios/documentacion/documentoselaborados/icex/pdfs/nota%20transporte%
20finlandia.pdf. (Ultimo ingreso 06 junio de 2011) 
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  SECCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 









La empresa perteneciente al Estado VR-Group se encuentra encargada del 
transporte de personas pero también abarca el transporte de carga (VR-Cargo).  
La red ferroviaria finlandesa de es unos 5.370 kms, de los que 2.620 están 
electrificados y la misma red sirve tanto para el transporte de pasajeros como de 
mercancía.   
 
Las principales líneas cuentan con sistema automático de protección y del trafico 
total; el 80% se lleva a cabo por trenes eléctricos. Algunas líneas de ferrocarriles 
son privadas de empresas y de los puertos y el ferrocarril es el principal 
transportista de mercancía privada. De todas las mercancías transportadas, la 
empresa VR-Cargo tiene una cuota del 26%9. Por otro lado en cuanto al transporte 
aéreo la empresa  FINAVIA es la encargada de su administración.  
 
Finlandia posee una importante infraestructura portuaria integrada principalmente 
por los puertos de  Helsinki, Turku, Rauma, Kotka y Vaasa. No obstante el 
transporte marítimo desde Colombia hacia Finlandia tiene como destino final los  
puertos: Helsinki y Rauma, resaltando que el de Helsinki concentra la mayor parte 
del tráfico marítimo desde Colombia.  
 
“En cuanto a los servicios de transporte marítimo existen diferentes opciones, sin 
embargo ninguna de las líneas opera servicio directo desde Colombia hasta 
Finlandia. No obstante, todas garantizan el transporte hacia Helsinki, vía Amberes 




M9ZNtKceftOHQ. (Citado el 05 junio de 2011) 
9  OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN HELSINKI. (En línea). Septiembre, 
2006. Disponible en: http://www.camarazaragoza.com/misiones/docs/informes/informes140.pdf. 
(Citado el 06 junio de 2011) 
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y Hamburgo, con frecuencia semanal y quincenal, y tiempos de tránsito que 
oscilan entre 26 y 35 días”10.   Por otro lado en cuanto al acceso aéreo, como ya 
se menciono, Finlandia cuenta con una infraestructura integrada por 25 
aeropuertos que se encuentran ubicados en las ciudades principales. Desde 
Colombia, el aeropuerto de Helsinki agrupa la totalidad del tráfico aéreo hacia ese 
destino.  
 
“El Aeropuerto Helsinki-Vantaa cuenta con dos terminales, nacional e 
internacional, las cuales se encuentran intercomunicadas por vía peatonal a 250 
metros la una de la otra, facilitando el traslado del la carga en caso de requerirse. 
Adicionalmente, se accede al aeropuerto a través de las Autopistas Tuusual y 
Kehä III, interconectadas con otras vías que facilitan el traslado de carga hacia el 
interior del territorio.   
 
Actualmente, ninguna aerolínea opera servicio directo hacia este destino, no 
obstante partiendo desde Colombia, la carga de exportación es movilizada en 
vuelos hacia Ámsterdam, Luxemburgo y Frankfurt, desde donde es reexpedida vía 
aérea o terrestre hacia Helsinki. Otra alternativa de transporte aéreo la constituyen 




                                                             
10
 COLOMBIA, PROEXPORT. Perfil de Perfil de Logística desde Colombia Hacia Finlandia.  
Disponible en: www.proexport.com.co. (Citado el 07 julio de 2011) 
 
11
LA RED POSTAL DE COLOMBIA (4-12). Restricciones Países. (En línea. Disponible en: 






2.3.3 Público objetivo 
Teniendo en cuenta el desarrollo que en las últimas décadas ha tenido el sector de 
las telecomunicaciones en Finlandia, tanto que  incluso han llegado a considerarlo 
como el país mejor conectado del mundo teniendo como líder de este desarrollo a 
Nokia, se puede decir que tiene una amplia gama de productos y su público 
objetivo abarca un gran rango dado que presenta una gran variedad de precios y 
diseños lo cual lo hace atractivo y competitivo en la venta de equipos telefónicos, 
además teniendo en cuenta el posicionamiento que tiene en el mercado y que 
puede distribuir-comercializar tanto directa como indirectamente, este dirige sus 
productos además de a los distribuidores también a sus clientes finales, por lo 
tanto podría inferirse que el mercado para la venta de teléfonos celulares es muy 
amplio. 
 
2.3.4 Variedades y marcas 
Dado que Nokia será el proveedor, se puede afirmar que además de ser 
considerado uno de los principales proveedores de teléfonos celulares y 
tecnología de la información este cuenta con una amplia variedad de productos, 
que van desde el modelo más sencillo, con las aplicaciones básicas y a precios 
muy económicos al alcance de cualquier personas, hasta el de última tecnología 








3. ESTUDIO DE MERCADO DEL PAIS IMPORTADOR: COLOMBIA 
 
3.1 MARCO PAÍS: CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO COLOMBIANO 
 
3.1.1 Factores políticos 
Colombia es un país ubicado en el norte de América del Sur, bordeando el Mar 
Caribe, entre Panamá y Venezuela, y bordeando el Océano Pacífico Norte, entre 
Ecuador y Panamá. Su idioma oficial es el español.  La capital es Bogotá (con 
cerca de 6 millones de habitantes). Otras ciudades importantes son Medellín, Cali, 
Barranquilla y Cartagena.  
 
Colombia alcanzó su independencia en julio de 1810 y pasó a denominarse 
República de Colombia. La Constitución vigente en la actualidad data de 1991 y 
establece la separación de tres poderes: El Ejecutivo (encabezado por el 
Presidente), el Legislativo (Congreso bicameral) y el Judicial (Corte Suprema de 
Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la 
Judicatura). El poder se reparte entre los dos partidos políticos más importantes: el 
Partido Conservador de Colombia y el Partido Liberal. 
 
Decreto Ley 1630 de mayo de 2011 
En cuanto a decretos relacionados con las comercialización de teléfonos móviles, 
el gobierno nacional colombiano a través del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICS) aprobó el decreto ley 1630 de mayo de 2011; 
el decreto en el cual se dictan nuevas disposiciones y reglamentaciones referentes 
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a la comercialización y/o activación de celulares  en el país.  Debido a la fuerte ola 
de asaltos y la alta comercialización de celulares robados e ilegales.   
Por esta razón, antes de realizar una compra o venta será importante tener en 
cuenta este decreto para así evitar realizar una mala inversión y comprar equipos 
que al final  no podrán ser activados o por el contrario cometer una infracción al 
régimen de las telecomunicaciones, lo cual puede ocasionar a los vendedores 
severas multas y sanciones de no cumplir con los requisitos12.  
 
3.1.2 Factores económicos 
Aspectos generales   
Colombia es una economía de libre mercado con importantes lazos comerciales y 
de inversión a los Estados Unidos, asimismo el país es el tercer mayor exportador 
de petróleo a Estados Unidos. 
 
Por otra parte, según la Central Intelligence Agency (CIA),  la inversión extranjera 
directa alcanzó un récord de US $ 10 mil millones en 2008, pero se redujo a $ 7.2 
mil millones en 2009, antes de comenzar a recuperarse en 2010, especialmente 
en el sector petrolero.  Además, debido a la crisis financiera mundial y el 
debilitamiento de la demanda para las exportaciones de Colombia, la economía de 
Colombia creció sólo el 2,7% en 2008, y 0,8% en 2009, pero se recuperó a 
alrededor de 4,4% en 2010.  A finales de 2010, Colombia experimentó su 
                                                             
12
 El propietario del Equipo Terminal Móvil, podrá ser una persona natural o jurídica que adquiere 
un Equipo Terminal Móvil a través de un expendedor autorizado, a cuyo nombre se asocia la 
propiedad de Equipo Terminal Móvil  y figura en la Base de Datos Positiva.  La venta al público de 
los equipos terminales móviles en Colombia, nuevos y usados, sólo podrá ser realizada por: los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, cualquier persona que los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones autorice y cualquier persona que el 
Ministerio de Tecnología de Información y las  Comunicaciones autoricen.  
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inundación más severa en décadas, con daños estimados a más de $ 6 mil 
millones.  
 
Es necesario resaltar que Colombia continúa con los acuerdos de libre comercio 
con Asia y el Sur socios estadounidenses y un acuerdo comercial con Canadá que 
se espera que entren en vigor en el presente año.  De igual forma, existe un 
acuerdo comercial negociado con la UE que todavía tiene que ser aprobado por el 
parlamento de la UE. Asimismo, las relaciones con Venezuela han mejorado lo 
activa el comercio bilateral; pero por otro lado el sector empresarial sigue 
preocupado por la pendiente aprobación del TLC  por parte del Congreso de Los 
Estados Unidos. 
 
Según Global Edge, las principales exportaciones de Colombia son el petróleo, 
piedras preciosas, el café, los plásticos, las flores cortadas, y los plátanos siendo 
los Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia, lo que representa 
alrededor del 39% de las exportaciones de Colombia y el 28% de sus 
importaciones. 
 
Sector de telecomunicaciones: telefonía móvil  
Es de saber que la telefonía móvil celular se implementó en Colombia en 1994, sin 
lugar a duda ha tenido un gran auge en el país lo cual ha permitido que el  sector 
de telecomunicaciones siga consolidándose como uno de los más dinámicos en el 
país. Una noticia publicada el 25 de enero de 2011 por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) de Colombia, afirma que en último semestre del año 
2010 se presentó un incremento del número de usuarios de telefonía móvil  en 
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Colombia, lo cual muestra que existe un celular por habitante es decir que 42 
millones abonado de telefonía móvil. 
 
Por otra parte, los operadores de telefonía móvil en Colombia están representadas 
por tres empresas: la empresa colombiana de telefonía móvil Comunicación 
Celular S.A (COMCEL), Movistar del Grupo Telefónica de España y Tigo, la cual 
es operada por Million International Cellular de Luxemburgo.  Asimismo, las cifras 
reveladas por la SIC de Colombia deja ver que Comcel representa el 68.7% del 
mercado, seguido por Movistar con un 21.33% y por ultimo Tigo con 9.97% de 
participación. En relación a las marcas de teléfonos móviles inteligentes o 
smartphones más demandadas en Colombia, la dominante entre los usuarios es 
BlackBerry (BB), con un 26 por ciento de preferencia. Le sigue, Nokia, con un 23.5 
por ciento; el iPhone el 7 por ciento13.   
 
Tabla 2. Datos generales de Colombia 
Área km 1,138,910 
Carreteras (km) 2010 141,374 
Ferrocarril (km) 874 
Agua Navegables (km) 141,374 
Población (Julio 2011 Est.) 44,725,543 
Expectativa de Vida (mujer) 78.03 
Expectativa de Vida (hombre) 71.27 
PBI (mil millones US $) 435.4 
PBI Per Cápita 9,800 
Exportaciones (mil millones US $)2010 40.24 
                                                             
13 BOTERO, Natalia. La fiebre móvil se cura con smartphones. En: El colombiano (en línea). 
Medellín, Sep. 2010. Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_fiebre_movil_se_cura_con_smartphones/la
_fiebre_movil_se_cura_con_smartphones.asp.  (Citado el 03 de junio de 2011) 
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Importaciones (mil millones US $)2010 36,26 
Inflación (%) 2010 3,1 
Desempleo (%) 11.8 
                      Fuente: CIA World Factbook; Elaboración Propia.                                                                                                                
3.1.3 Factores sociales y demográficos 
En Colombia hay aproximadamente 42 millones de habitantes, aproximadamente. 
Es el tercer país más habitado de Latinoamérica, por detrás de Brasil y México. 
Según la CIA, los grupos étnicos en Colombia están conformado por: mestizos 
58%, blancos 20%, 14% mulato, negro 4%, mezcla de negro-amerindia 3%, 
Amerindios 1%.  Con respecto a la religión el 90 % es representado por la iglesia 
Católica Romana y el 10% restante por otras religiones.   
Por otra parte, la distribución poblacional en función de los sectores de ocupación 
es la siguiente: El 47% de los colombianos se dedica al comercio y a los servicios, 
el 27 % a la agricultura, silvicultura y pesca, el 18 % a la industria, y el 8% a otras 
ocupaciones. 
 
3.2  MARCO SECTOR 
 
3.2.1 Importación  
Colombia al ser miembro de la Comunidad Andina aplica el arancel externo 
común; con el Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de 
Cartagena”14, las exportaciones provenientes de los países miembros: Bolivia, 
                                                             
14
 BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y PERU, COMUNIDAD ANDINA. Acuerdo de Integración 
Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena. Disponible: www.comunidadandina.org. (Citado el 04 




Ecuador y Perú; tienen un gravamen arancelario en cuanto a la subpartida 
arancelaria 85.17.12.0000 en Colombia de 0 por ciento.   
 
De igual forma, los TLCs con Guatemala, El Salvador y Honduras permite que los 
teléfonos móviles no paguen arancel, ya que el gravamen arancelario es de 0 por 
ciento. En el caso de Finlandia no hay un Acuerdo Comercial pero Colombia firmó 
un TLC con la Unión Europea, del cual se espera beneficios en los sectores 
económicos en ambas partes, en cuanto al sector de servicios de 
telecomunicaciones el acuerdo contiene disciplinas integrales, además “Colombia 
eliminará gradualmente los aranceles para los bienes importados de la UE: un 
65% de las importaciones a la entrada en vigencia del Acuerdo, un 20% a 5 años y 
el resto entre 7 y 10 años”15.  Lo anterior permite que los aranceles actuales que 
paga los productos provenientes de Finlandia se reduzcan beneficiando a las 
empresas colombianas que importan teléfonos móviles desde Finlandia, ya que 
este país es miembro de la Unión Europea.  
 
Por otra parte, según las cifras reveladas por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, las importaciones de bienes de alta tecnología durante enero y 
noviembre de 2010 crecieron 8.94% representando el 22% del total de 
importaciones por intensidad tecnológica. 
 
Los principales incrementos se registraron en las importaciones de: teléfonos 
celulares, gasóleo, vehículos automotores y computadores portátiles. Si bien es 
cierto, Colombia importa celulares de diversos países pero en el último trimestre 
                                                             
15
 EL ESPECTADOR. TLC con la Unión Europea será firmado en mayo próximo. El espectador. 
(En línea). Abril, 2010. Disponible en: http://www.elespectador.com/articulo199522-tlc-union-




del 2010 los mayores incrementos de teléfonos celulares fueron de: China, 
México, Corea del Sur y Estados Unidos.  
 







VALOR FOB     
(US $) 
VALOR CIF      
(US $) 
2007 U  10.324.134   3.724.537,94   873.111.343,05   885.778.348,34  
2008 U  10.763.773   3.365.852,99   843.431.333,86   859.208.233,55  
2009 U  5.490.092   1.627.842,29   340.027.798,40   347.053.482,52  
2010 U  10.910.990   2.875.789,20   664.686.124,55   678.194.165,10  
Fuente: DIAN – Sistema Estadístico de Comercio Exterior (SIEX);                 
Elaboración Propia.    
 
Si se habla de las importaciones de acuerdo a la subpartida arancelaria  
(85.17.12.0000), se observa que ha tenido variaciones en los últimos 4 años. En 
2007 muestra un número significativo de USD 873.111.343,05 valor FOB.  No 
obstante, durante el año 2008 y 2009 fueron disminuyendo las importaciones de 
teléfonos celulares; se puede decir que esto fue producto de la crisis económica 
mundial desatada en 2008. Sin embargo las importaciones incrementaron 
notalmente en el 2010; llegando a la cifra de  USD 664.686.124,55 valor FOB 
aunque no llegó a valores registrados en el 2007 hubo un incremento significativo 
pasando de USD 340.027.798,40 valor FOB en 2008 a USD 664.686.124,55 en el 








Cuadro 2. Importaciones por país de origen. Subpartida Arancelaria 







VALOR FOB     
(US $) 
China U 7.355.763 1.735.350,31 327.550.188,26 
México U 2.442.596  837.756,61  265.761.078,94 
Corea del Sur U 445.614  108.023,16  21.021.682,77 
Brasil U 416.623  121.714,07  35.156.066,54 
Otros U 129.675  24.111,84  2.485.505,50 
USA U 60.318  20.079,15  4.429.511,13 
India U 32.402  10.988,97  3.529.233,80 
Finlandia U 20.851  12.691,95  4.179.103,92 
Panamá U 7.840  2.260,95  40.733,60 
Hong Kong U 5.073  1.598,77  223.305,98 
Canadá U 891  444,55  115.438,22 
Ecuador U 400  291,60  97.292,00 
Alemania U 328  186,12  38.477,16 
Vietnam  U 226  90,96  6.941,03 
Costa Rica U 112  5,63  2.478,25 
España U 78  75,37  39.026,60 
Corea del Norte U 40 19,19 10.060,80 
TOTAL    10,910,990   2,875,789.20  
 
664,686,124.55  





Los datos suministrados por la DIAN corroboran que las importaciones teléfonos 
celulares  en el año 2010 fueron principalmente provenientes de China (7.355.763 
teléfonos celulares), seguido por México (2.442.596), Corea del Sur (455.614) y 
Brasil (416.623); lo cual representa el 97.70% del total de celulares importados en 
el 2010 en relación a la cantidad importada. Es notable, que las importaciones de 
teléfonos móviles de origen Finlandés es bajo, ya que solo representa el 0.19% de 
las importaciones totales.  
 
3.2.2 Impuestos 
En Colombia, como en cualquier país, parte del gasto público se financia mediante 
la recaudación de impuestos.  El impuesto al valor agregado (IVA), es un impuesto 
indirecto sobre el consumo, es decir financiado por el consumidor final.  En 
Colombia la alícuota es del 16%. De igual forma, el impuesto de Renta es la 
contribución que grava el ingreso de las personas y entidades económicas; es un 
impuesto directo porque incide en forma específica sobre el ingreso de las 
personas y de las sociedades mercantiles. En Colombia, la tasa del impuesto a la 
renta es del 35%.   
 
Asimismo, el impuesto de Timbre Nacional, se causa sobre documentos que 
sustentan contratos escritos en Colombia o que vayan a ejecutarse en Colombia y 
cuya cuantía exceda determinada suma (53 millones de pesos). La tarifa general 
es del 1.5% sobre el valor total del contrato; sin embargo, se establecen algunas 
tarifas especiales, así como las correspondientes exenciones. Y las 
Contribuciones Especiales, son los gravámenes que establece el gobierno 
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nacional con el fin de cubrir necesidades específicas en el presupuesto de la 
nación.  Para el caso especifico de los teléfonos celulares, el IVA es del 16%16. 
 
3.2.3 Restricciones y cuotas, Medidas no arancelaria, etc. 
Las barreras no arancelarias vigentes en Colombia se encuentran las siguientes: 
Licencias de Importación, Normas de Origen, Normas Técnicas,  Normas 
Sanitarias, Fitosanitarias y Zoosanitarias, Restricciones cuantitativas a las 
importaciones, son algunos de los típicos ejemplos de este tipo de restricciones a 
las importaciones. En el caso de los teléfonos celulares, el régimen de comercio 
es de libre importación, no requiere de licencia y tampoco vistos buenos. 
 
3.2.4 Documentos, empaque y embalaje.  
Los documentos que soportan una importación en Colombia son los siguientes: 
contrato de compra y venta internacional, factura comercial, certificado de origen, 
Declaración Andina del Valor, Declaración de Importación, lista de empaque, 
Licencia de importación, mandato o poder y documento de transporte, certificado 
expedido por la compañía de seguros cuando la compra se ha realizado en 
términos CIF.  Por otro lado, ProChile argumenta que las regulaciones aduaneras 
colombianas establecen condiciones especiales de embalaje, empaque y 
rotulación para la importación de productos comestibles, farmacéuticos y 
materiales considerados peligrosos o tóxicos.  
 
 
                                                             
16
 COLOMBIA, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Consultas Arancel. 
Disponible en: www.dian.gov.co. (Citado el 04 de junio de 2011)   
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3.3 TAMAÑO DEL MERCADO 
 
3.3.1 Producción Interna 
Es posible afirmar que la economía Colombia históricamente ha sido un país el 
cual basa sus exportaciones principalmente en productos primarios, como se 
evidencia en la siguiente grafica: 
Figura 1. Exportaciones de Colombia 
Fuente: DANE 
 
Se puede observar que los productos de mayor tecnología no son muy 
representativos ya que estos vendrían a ser parte de la gama de productos que 
pertenecen a las importaciones, y entre los productos que Colombia importa 




3.3.2 Consumo interno 
En cuanto al consumo y demanda de teléfonos celulares en Colombia se ha 
observado una tendencia al incremento, siento este parte de la necesidad de la 
vida diaria de los colombianos17. 
 
Es necesario mencionar el gran auge que ha alcanzado los teléfonos celulares de 
última generación o smartphones, estos aunque inicialmente estaban dirigidos al 
segmento de ejecutivos han tenido tal impacto que es evidente ver a cualquier 
persona con este tipo de celulares. Según Ignacio Caride “Aunque los 
smartphones no tienen mucho tiempo en el mercado, en un principio fueron 
usados para temas laborales. El mercado se ha ido diversificando y cada vez es 
más común el uso de estos dispositivos. Permiten que la comunicación sea 
transmitida en un par de segundos sin importar el lugar donde te encuentres”18. 
 
3.3.3 Procesos y canales de distribución y acceso a Colombia 
A través de los años y con la lay 7 de 1991 como gran impulsora, Colombia ha 
iniciado su integración económica con los mercados internacionales y para hacer 
frente a esto se ha visto en la necesidad de platearse retos para poder afrontar lo 
que esto implica, sin lugar a dudas uno estos retos es contar con una 
                                                             
17
 Colombia - 2009 cerró con 42.025.520 abonados móviles con líneas activas, El 2008 terminó con 
40.739.876 abonados y el 2009 lo hizo con 1.285.644 más. Así, Comcel cerró el año con 
28.870.586, MoviStar, con 8.810.870 y Tigo cuenta con 4.190.369. abonados móviles con líneas 
activas.                                                                                                                                        
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA CELULAR DE COLOMBIA (ASOCEL).  Colombia - 2009 cerró 
con 42.025.520 abonados móviles con líneas activas. Enero 2010. Disponible en: 
http://www.asocel.org.co/. (Ultimo ingreso 06 Junio de 2011) 
 
18
 PEREZ, Wilson. Los Smartphones más populares entre los colombianos. (En línea).  Mayo, 
2011.  Disponible en: http://w5noticias.com/index.php/noticias/notas-breves/208-los-smartphones-






infraestructura de transporte acorde con las exigencias del mercado. La red de 
carreteras nacionales es regulada por el Ministerio de Transporte a través del 
Instituto Nacional de Vías (INVIAS), a menos que estas sean delegada a 
empresas privadas por concesión.  
 
El sistema está constituido por la Red Primaria (Grandes Troncales, A cargo de la 
Nación), Red Secundaria (A cargo de Departamentos y municipios) y Red 
Terciaria (constituida por carreteras terciarias o caminos vecinales, que son 
aquellos de penetración que comunican una cabecera municipal o población con 
una o varias veredas, o aquella que une varias veredas entre sí). La red de 
carreteras del país es de alrededor 164.000 km de los cuales un 15% se 
encuentra pavimentado. De los 164.000 km, 16.776 son de red primaria, de los 
cuales 13.296 están a cargo del INVIAS, y 3.380 son concesionados (Instituto 
Nacional de Concesiones - INCO); 147.500 km son de red secundaria y terciaria 
distribuidos así: 72.761 km a cargo de los departamentos, 34.918 a cargo de los 
municipios, 27.577 del Instituto Nacional de Vías, y 12.251 km de los privados. A 
su vez el país cuenta con 629,1 km de dobles calzadas (autovías) para el año 
2009.   
 
Por otro lado en lo que transporte ferroviario respecta se puede afirmar que 
después del transporte por carretera este es el más usado para el transporte de 
carga en Colombia. “Actualmente están en curso importantes proyectos para 
reparación, mantenimiento y operación de redes ferroviarias bajo concesión: 
 
El sistema ferroviario del pacifico: se extiende sobre 500 kilómetros, atravesando 
el departamento del valle del cauca. Los principales productos transportados son 
azúcar, café, cereales y madera.  Asimismo, el sistema ferroviario del atlántico se 
extiende sobre  1500 kilómetros, conectando los dos principales centros de 
consumo del país; Bogotá y Medellín con la costa Caribe. Los principales 
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productos transportados son carbón, cemento, acero, café, cereales, papel y 
fertilizantes”19.   
 
En cuanto al transporte fluvial en Colombia, se puede afirmar que dada las 
condiciones naturales cuenta con una amplia red hidrográfica, teniendo como 
principales ríos navegables; El Magdalena, Meta, Cauca, Orinoco, Amazonas y 
Atrato.  “La red fluvial navegable de Colombia tiene una longitud total de 24.725 
km, de los cuales 18.225 km (74%) permiten navegación menor permanente 
durante todo el año. De éstos, 7.063 km (39%) admiten, además, navegación 
mayor y permanente; y 4.210 km (23%), navegación transitoria de embarcaciones 
mayores. Los restantes 6.500 km (36%) no son navegables.”20  
 
 
Cuadro 3. Red Fluvial Navegable En Colombia  
Cuenca fluvial  Navegación mayor (Km) Navegación menor 
(Km) Permanente Transitoria 
Magdalena 1.188 277 2.770 
Atrato 1.075 242 3.077 
Orinoco 2.555 1.560 6.736 
Amazonas 2245 2.131 5.642 
Total 7.063 4.210 18.225 
Fuente: Ministerio de transporte; Elaboración Propia  
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En cuanto a los puertos fluviales encargados al Ministerio de Transporte y de 
Cormagdalena se clasifican en: “Puertos de interés Nacional: Cumplen funciones 
de centros de transferencia de carga, sirven de acceso a las capitales 
departamentales o están localizados en zonas fronterizas.   
 
Actualmente se cuenta con 32 puertos de interés nacional, de los cuales 11 están 
a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Río Grande de la Magdalena 
(CORMAGDALENA). Puertos de Carácter Regional: Incluye 52 puertos 
aproximadamente, Caracterizados por prestar servicios que cubren necesidades 
de transporte local y regional”21.   
 
Sin duda alguna el transporte marítimo es el más utilizado en el transporte de 
carga y Colombia da muestra de esto ya que cerca del 96% de la carga 
internacional del país es enviada por este medio22.  Se puede decir que los 
puertos marítimos son la principal vía de enlace entre un país y el resto del mundo 
y en el caso de Colombia Dentro de su infraestructura marítima cuenta con 
183 instalaciones portuarias, de estas 105 son de servicio 
privado y 78 de servicio público.   En lo referente  a los privados estos se encargan 
de la movilización de carga de las empresas propietarias lo cual implica que el 
resto del sector productivo deba acudir a contratar el servicio de las sociedades 
portuarias regionales, estas a pesar de estar concesionadas y de contar con 
capital privado son para uso público.  
 
“Desde el punto de vista del modelo actual portuario en el mundo, este se 
encuentra integrado en dos contextos; el global y el regional.  Dentro del contexto 
global las rutas internacionales ejecutadas a través de buques de altas 
dimensiones se trazan solo en grandes puertos, que se especializan en el 
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trasbordo de contenedores, desde los cuales se realiza la distribución y 
recolección de la carga hacia los demás puertos “regionales” completando así la 
cadena marítima.  Los puertos colombianos se encuentran en el ámbito regional, 
debido a que las actividades están limitadas exclusivamente a la movilización de 
carga de importación y exportación del país.  El movimiento de la carga en cada 
uno de estos puertos se ha venido especializando en los últimos años: La 
Sociedad Portuaria de Santa Marta, se especializa en la movilización de gráneles 
sólidos y carbón.  La SPR de Barranquilla es un Terminal multipropósito que 
maneja los cuatro tipos de carga: granel (sólido y liquido), general  y 
contenedores; Cartagena se está solidificando como un Terminal de transbordo de 
contenedores y Buenaventura  el mayor puerto multipropósito del país”23.  
 
Por otro lado una parte de la infraestructura del un país de significativa importancia 
para enfrentar y estar acorde con el comercio internacional buscando ser más 
competitivos es la referente al transporte aéreo y en cuanto a Colombia se puede 
decir que cuanta con 73 aeropuertos de los cuales 11 son internacionales. El 
Gobierno de Colombia implicó a empresas privadas en la administración de los 
aeropuertos a través de las  concesiones. 
 
“Actualmente hay en curso un proyecto para involucrar capital privado y mejorar la 
capacidad y servicio del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Este 
aeropuerto moviliza el 35% del total de los pasajeros domésticos y el 70% de 
pasajeros internacionales, También maneja el 40% de la carga domestica y el 
80% de la carga internacional. El proyecto incluye la construcción  de un nuevo 
terminal, remodelando el existente, construyendo y renovando vías de acceso, y 
mejorando redes de suministros.  
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La terminación de este proyecto ayudará al Aeropuerto Internacional El Dorado de 
Bogotá a consolidar su posición como un centro clave de distribución  y entrada 
tanto del comercio domestico como internacional”24.  
 
  
3.3.4 Competencia en el mercado colombiano 
En Colombia existe un Oligopolio en cuanto a la telefonía celular dominado por 
COMCEL, TIGO Y MOVISTAR, estas grandes empresas son los mayores 
distribuidores de teléfonos celulares en el país, sin embargo se ha visto el 
fenómeno de pequeños e informales distribuidores de este producto, 
presentándose en el mercado una creciente oferta.   
 
Pese a esto, es necesario tener el cuenta que los teléfonos celulares que han 
venido presentando mayor demanda son los smartphones y que las aplicaciones y 
servicios que estos traen deben ir de la mano de planes con acceso a internet y 
dado que las empresas líderes tienen una gran competencia entre ellas para 
abarcar la mayor participación en este segmento del mercado se puede afirmar 
que se exige una competencia a través de los precios. 
 
En este proyecto de importar teléfonos celulares desde Salo, Finlandia hasta 
Barranquilla, Colombia; se pretende traer celulares que actualmente presenten la 
mayor demanda en el país, además juega un papel muy importante  las 
cantidades y los modelos que serán importados con el fin que la mercancía entre 
al país con un precio competitivo. 
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3.3.5 Variedades y Marcas 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente los teléfonos líderes en el 
marcado en la actualidad son los smartphones y los que presentan mayor 
demanda son los BlackBerry, Nokia y Samsung, consecuentemente este sería el 
teléfono celular que más representaría competitividad en el mercado colombiano. 
 
4. PROVEEDOR 
La importación a realizar es de teléfonos celulares desde Salo, Finlandia hasta 
Barranquilla, Colombia;  en el presente proyecto se utilizará a Nokia como 
proveedor, ya que es uno de los principales fabricantes de teléfonos celulares en 
el mundo; Nokia es una corporación con casa matriz en Espoo, Finlandia.  Es una 
empresa de responsabilidad limitada pública con acciones en la bolsa de valores 
de Helsinski, Estocolmo, Frankfurt y Nueva York.   
 
Actualmente, la multinacional finlandesa cuenta con centros de fabricación de 
teléfonos móviles en nueve países: Brasil, México, Hungría, Rumanía, Reino 
Unido y Corea del Sur dedicados a la fabricación de equipos y accesorios; 
asimismo Finlandia, China e India se dedican especialmente a la tecnología de 
redes pero a la vez a fabricar equipos y accesorios. Es importante destacar que la 
multinacional tiene prevista la apertura de una fábrica en Vietnam en 2012, donde 
se producirá teléfonos de gama baja y media destinado a los mercados asiáticos.  
 
Nokia tiene tres fabricas en Finlandia ubicadas en Oulu, Tampere y Salo; la ultima 
está destina a la fabricación de Smartphone lo cual contribuye al mejoramiento de 
las demandas de sus clientes y a garantizar la competitividad de la planta en 
cuanto la producción de dispositivos móviles de alto valor. 
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Por otra parte, todas las ventas de Nokia al Comprador tienen el carácter de no 
exclusivas, puesto que Nokia está facultada para nombrar cualesquiera 
distribuidores, es decir que Nokia distribuye, comercializa, y vende, tanto directa 
como indirectamente sus productos a otros clientes y consumidores finales.  En 
cuanto el embalaje será el estándar de Nokia, a menos que se acuerde lo 
contrario por escrito; Nokia se encargará de todos los embalajes.   
 
Con respecto a los pedidos, El Comprador acepta realizar los pedidos de 
Productos conforme a los procedimientos para pedidos y previsiones que se 
definan aparte ("Pedidos"). Todos los Pedidos vincularán al Comprador durante un 
plazo de noventa (90) días a lo largo del cual Nokia podrá emitir por escrito la 
confirmación de Pedido final conforme a las presentes Condiciones (De ahora en 
adelante "Confirmación"). El Comprador se compromete a no modificar o cancelar 
los pedidos.  En cuanto a la entrega y titulo, las condiciones son CIP en el lugar de 
destino acordado (Incoterms 2000), a menos que se especifique otra cosa en la 
Confirmación de Nokia.  Los Precios son aquellos que figuren en la Confirmación 
de Nokia. Las nuevas listas de precios entrarán inmediatamente en vigor y se 
aplicarán a todos los Pedidos posteriores. Los precios se cotizan CIP en el lugar 
de destino acordado (Incoterms 2000), incluyendo el embalaje estándar25.  
 
Según Nokia Corporation, los pagos, si Nokia lo requiere, el Comprador acuerda 
constituir un aval bancario irrevocable y/u otro tipo de fianza, por el importe y en la 
forma indicada por Nokia, al menos tres (3) meses antes del envío del primer 
suministro, el plazo de pago será de treinta (30) días fecha factura. Un pago se 
considerará efectivo cuando haya sido recibido en la cuenta bancaria de Nokia. El 
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interés por demora será del once por ciento (11%), o bien el interés establecido 
por la legislación vigente, siendo de aplicación el que resulte mayor de ambos.  
 
Por otra parte, el comprador acuerda inspeccionar cada embarque en el momento 
de su entrega, el mismo informará rápida y adecuadamente a Nokia acerca de 
cualquier discrepancia que el propio Comprador detecte en cualquier embarque, 
debiendo seguir todas las indicaciones e instrucciones dadas por Nokia. El 
Comprador cumplimentará toda la documentación relativa al transporte (y 
documentación de reclamación al seguro) tal como le sea requerido. Cualquier 
devolución de Producto está sujeta a la previa aceptación por escrito de Nokia.  
Con respecto a la garantía, Nokia garantiza todos los Productos directamente a los 
consumidores finales, el texto de la Garantía se halla incluido dentro del paquete 
de venta o dentro del manual de usuario del Producto, es decir que Nokia no 
otorga ninguna garantía directa al Comprador, salvo que se acuerde lo contrario 
por escrito. 
 
Por último, la legislación aplicable y arbitraje, serán interpretadas conforme a la 
legislación del lugar donde se halle la oficina de ventas que vende el Producto o, 
en caso de exportaciones, la ley finlandesa. El arbitraje se llevará a cabo en la 
ciudad donde Nokia tenga constituida su oficina de ventas o, en caso de 
exportaciones, en Helsinki, Finlandia. El idioma utilizado en el arbitraje, incluyendo 







5. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO 
El código de nomenclatura de los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 
inalámbricas es 8517.12.00.00. 
Cuadro 4. Estructura de la subpartida arancelaria 
Fuente: DIAN; Elaboración Propia. 
 
Por otra parte, el gravamen para las importaciones de teléfonos móviles es del 5% 
y la tarifa del IVA es del 16%.  Sin embargo se debe tomar en cuenta que algunas 
importaciones de este producto no pagan arancel, es decir que el gravamen 




Código             
Nomenclatura 
Designación de mercancías 
ARIAN 8517.12.00.00 
Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 
inalámbricas 
Capítulo 85 
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos 
de grabación o reproducción de imagen y sonido en 
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos 
Partida 85.17 
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los 
de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de 
transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, 
incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales 
como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos 
de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 
84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. 
Subpartida 
Arancelaria 85.17.10 
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los 
de otras redes inalámbricas: 
  




Cuadro 5. Gravámenes por acuerdos internacionales 





Acuerdo de Cartagena BOLIVIA 0,00% 01-ene-07 
Acuerdo de Cartagena ECUADOR 0,00% 01-ene-07 
Acuerdo de Cartagena PERÚ 0,00% 01-feb-08 




TLC Guatemala, excepto las negociadas 
bajo el acuerdo No. 083 
GUATEMALA 0,00% 12-nov-09 
TLC Honduras con cód acuerdo 084 HONDURAS 0,00% 27-mar-10 
Chile con cód. acuerdo 17 CHILE 0,00% 01-ene-07 
México con cód. acuerdo 21 MEXICO 0,00% 01-ene-07 
Argentina con cód. 011 (MERCOSUR) ARGENTINA 0,30% 01-ene-11 
Brasil con código 014 BRASIL 0,30% 01-ene-11 
Uruguay con cód. 027 (MERCOSUR) URUGUAY 0,30% 01-ene-11 
Paraguay con cód. 024(MERCOSUR) PARAGUAY 0,70% 01-ene-11 
Cuba con código Acuerdo 034 CUBA 2,50% 06-nov-08 
Preferencia Arancelaria Regional (PAR) 
para Paraguay PARAGUAY 
3.30 % 
01-ene-07 
Preferencia Arancelaria Regional (PAR) 
para Uruguay y Cuba URUGUAY 
4.00 % 
01-ene-07 
Preferencia Arancelaria Regional (PAR) 
para Argentina y Brasil BRASIL 
4.40 % 
01-ene-07 
Preferencia Arancelaria Regional (PAR) 
para Argentina y Brasil ARGENTINA 
4,40% 
01-ene-07   
Fuente: DIAN; Elaboración Propia. 
 
El cuadro anterior muestra que los miembros de la CAN tienen una tarifa 
preferencia del 0%, al igual que El Salvador, Guatemala y Honduras. Asimismo, 
Argentina, Brasil y Uruguay; tienen un tarifa preferencial  del 0.30%.  Es 
observable que las importaciones provenientes de Finlandia tienen un arancel del 
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5%, puesto que aun no se registran tratados vigentes.  Es necesario aclarar que 
para que sea aplicable las tarifas especiales del arancel establecidas por los 
acuerdos o tratados internacionales es necesario que el producto sea originario 
que país con el cual se tiene el tratado. 
 
6. PRODUCTOS A IMPORTAR 
Los productos que van a ser importados son teléfonos móviles (celulares) marca 
Nokia.  Los modelos son los siguientes: 
 
Cuadro 6. Características del Nokia E-63
                       
Fuente: Nokia Corporation; Elaboración Propia 
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Cuadro 7. Características del Nokia C3-00
                          
Fuente: Nokia Corporation; Elaboración Propia. 
 
Estos modelos tienen como principal competencia los celulares marca BlackBerry, 
ya que los modelos Nokia C3-00 y E-63;  son teléfonos celulares inteligentes que 
cuentan con características y aplicaciones similares a las de un teléfono 
BlackBerry; sin embargo, se debe resaltar que a diferencia del Blackberry son más 







7. EMPAQUE, EMBALAJE, PALETIZADO Y CUBICAJE DEL PRODUCTO. 
7.1 EMPAQUE 
El empaque que contiene los teléfonos celulares Nokia son fabricados con 
materiales renovables, 100% reciclables. Nokia trabaja para el reducir el impacto 
medioambiental de los empaques que utilizan, ya que estos no contienen 
sustancias nocivas ni restringidas, y cumple estrictamente con la Directiva 
94/62/EC de la Unión Europea26.  De igual forma en el 2006 Nokia presentó 
empaques pequeños y compactos; en consecuencia se ha convertido en el 
estándar de la industria para teléfonos móviles, hechos de un solo material, que 
los hace mucho más fácil de reciclar.   
 
Es importante destacar que el peso y el tamaño de los envases no sólo afectan el 
uso de materiales, sino también las emisiones y la energía necesaria para 
transportar y almacenar los productos, ya que ahora sólo necesita un tercio de los 
camiones para el transporte de estos productos.  En el caso de los equipos que 
van a ser importados las dimensiones del paquete son las siguientes: 17.2 cm de 
largo, 13.6 cm de ancho y 4.9 de alto, es decir, un volumen de 1,146.2 cm3, esto 
aplicable a los dos modelos que serán importados. 
 
7.2  EMPAQUE TERCIARIO O EMBALAJE 
El empaque terciario o embalaje que se va utilizar son cajas de cartón corrugado 
doble-triple que tiene una buena resistencia y protegerá los productos. Las 
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dimensiones de las cajas serán: 26.66 cm de largo, 20 cm de ancho y 15.2 cm de 
alto. Sin embargo, las medidas internas de la caja son de 25.06 cm de largo, 18.4 
cm de ancho y 13.6 cm de alto. 
 
Por otra parte, e puede afirmar que cada caja contendrá 5 teléfonos móviles, no 
obstante el peso bruto de la caja varía por modelo, puesto que la caja que 
contiene el modelo Nokia C3-00 tendrá un peso bruto de 1,88 kilogramos y el 
Nokia E-63; 1,95 kilogramos.  
 




Las cajas serán debidamente etiquetadas y marcadas, indicando el país de origen 
(Finlandia), el consignatario (Barranquilla), marca del despachador (Nokia), el 
puerto de entrada (Helsinki).  Asimismo, el peso bruto y neto de la caja; de igual 
forma el número de cajas y sus respectivas dimensiones.  Por otro lado, se debe 
tener en cuenta los pictogramas de manejo, en el caso de las cajas de cartón 
corrugado que contiene cinco teléfonos celulares se encontrará plasmado los 
siguientes pictogramas: frágil, hacia arriba, protéjase de la humedad y no usar 
ganchos; ya que estos son los recomendados por Nokia. Por último en las aletas 
superiores de caja estará indicado el arrume máximo (cajas por tendidos y número 
de tendidos), dichas aletas será selladas con una cinta de seguridad.  
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Cuadro 8. Ficha Logística – Nokia C3-00 
    Fuente: Nokia; Elaboración Propia. 
FICHA LOGISTICA 
PRODUCTO MARCA MODELO COLOR 
TELEFONOS CELULARES NOKIA C3-00 SMARTPHONE GRIS PIZARRA 
TIPO DE PALET: Europalet PESO(kg): 25 
UNIDAD / EMPAQUE 
Peso neto del empaque(gr): 89 
Equipo con bateria  (gr) 114 
Cargador (gr) 56 
Manos Libres  (gr) 40 
Manual de Usuario (gr) 56 
FORMA PAQUETE:    Base cuadrada 
MEDIDAS  (cm):  17,2 x 13,6 x 4,9 
VOLUMEN (cm3): 1146,2 
PESO BRUTO EMPAQUE (gr): 355 
CAJA 
DIMENSIONES EXTERNA 
Largo (cm): 26,66 
Ancho (cm): 20 
Alto (cm): 15,2 
VOLUMEN EXTERNO (cm3): 8104,64 
DIMENSIONES INTERNA 
Largo (cm): 25,06 
Ancho (cm): 18,4 
Alto (cm): 13,6 
VOLUMEN INTERNO (cm3): 6271,0144 
PESO DE CADA CAJA (gr) 113 
UNIDADES POR CAJA CANTIDAD DE CELULARES:  5 
PESO BRUTO X CAJA 
PESO BRUTO (gr) X CAJA: 1888,000 
PESO BRUTO (kg) X CAJA: 1,888 
PALETIZADO 
CAJAS POR TENDIDO: 13 
N° TENDIDOS: 6 
PALET 
TOTAL CAJAS X PALET: 78 
N° CELULARES X PALET: 390 
ALTURA CON PALET (mm): 106,2 
PESO BRUTO (kg): 172,264 
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Cuadro 9. Ficha Logística - Nokia E63 
FICHA LOGISTICA 
PRODUCTO MARCA MODELO COLOR 
TELEFONOS CELULARES NOKIA C3-00 SMARTPHONE GRIS PIZARRA 
TIPO DE PALET: Europalet PESO(kg): 25 
UNIDAD / EMPAQUE 
Peso neto del empaque(gr): 89 
Equipo con bateria  (gr) 114 
Cargador (gr) 56 
Manos Libres  (gr) 40 
Manual de Usuario (gr) 56 
FORMA PAQUETE:    Base cuadrada 
MEDIDAS  (cm):  17,2 x 13,6 x 4,9 
VOLUMEN (cm3): 1146,2 
PESO BRUTO EMPAQUE (gr): 355 
CAJA 
DIMENSIONES EXTERNA 
Largo (cm): 26,66 
Ancho (cm): 20 
Alto (cm): 15,2 
VOLUMEN EXTERNO (cm3): 8104,64 
DIMENSIONES INTERNA 
Largo (cm): 25,06 
Ancho (cm): 18,4 
Alto (cm): 13,6 
VOLUMEN INTERNO (cm3): 6271,0144 
PESO DE CADA CAJA (gr) 113 
UNIDADES POR CAJA CANTIDAD DE CELULARES:  5 
PESO BRUTO X CAJA 
PESO BRUTO (gr) X CAJA: 1888,000 
PESO BRUTO (kg) X CAJA: 1,888 
PALETIZADO 
CAJAS POR TENDIDO: 13 
N° TENDIDOS: 6 
PALET 
TOTAL CAJAS X PALET: 78 
N° CELULARES X PALET: 390 
ALTURA CON PALET (mm): 106,2 
PESO BRUTO (kg): 172,264 




Por otro lado, los pallets o estibas a utilizar son los Europalets de cuatro entradas, 
ya que la importación será  realizada desde Finlandia la cual pertenece a la Unión 
Europea, por lo tanto se utilizará este tipo de pallets.  Es sabido que las 
dimensiones de los pallets estándar Europeos (Europalets) son: 120 cm. de 
longitud, 80 cm. de ancho y 15 cm. de altura. El peso máximo que puede 
transportarse con seguridad en este tipo de pallet es de 1.000 Kg. y la altura 
máxima no debe sobrepasar los 180 cm.  




Las cajas por tendido serán 13 y el número de tendidos en cada pallets es de 6, es 
decir, que  en total habrá 78 cajas por pallets. El peso bruto por pallets varía 
dependiendo del modelo de los celulares; el pallet que contiene el modelo Nokia 
C3-00  tendrá un peso bruto de 172,26 kg y el pallet que contiene el modelo Nokia 
E63 tendrá un peso bruto de 176,94 kg; asimismo, cada pallet contendrá 390 
teléfonos móviles sin importar el modelo, lo único que varia es el peso bruto del 
pallet por modelo como se afirmó anteriormente.  De igual forma, la altura de cada 




Para la protección y fijación de la carga se utilizará zunchos y “Strech Film”, que 
es un producto plástico estirable y adherente que se aplica de forma mecanizada o 
manual envolviendo los pallets; la cual mantendrá firme la mercadería paletizada 
asegurando su movimiento, almacenaje y transporte; además su costo es mínimo 
y de fácil aplicación27. 
 
7.4 CUBICAJE 
Para la importación de los teléfonos celulares se utilizará un contenedor estándar 
de 40 pies. Como bien es sabido, las dimensiones del contenedor son: 12.035 
mm, 2.350 mm de ancho y 2.393 mm de altura hasta la línea de carga. De esta 
forma, su capacidad de 67 metros cúbicos; el peso del contenedor vacio (tara) es 
3.700 kg, su peso bruto es de 32.500 kg y el peso de carga útil es 28.800 kg. 
 
Teniendo en cuenta las dimensiones de los pallets, para importar los celulares en 
el contenedor de 40 pies fácilmente cabrían 50 europallets. No obstante, teniendo 
en cuenta el tipo de producto, es necesario cubicar los pallets de la mejor forma; 
en este caso el contenedor contendrá 47 pallets; 18 pallets superpuestos de  
largo, 28 pallets superpuestos de ancho y un pallet de ancho; los cuales estarán 
separados por 6 bolsas de aire o airbags, las cuales estará ubicadas en la mitad 
del contenedor separando una fila de otra, con el fin de inmovilizar la carga, 
además en la parte superior se colocará una bolsa de aire para evitar que los 4 
últimos pallets caiga sobre el ultimo pallet.   
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Por otra parte, se puede decir que las bolsas se colocan desinfladas en los 
espacios entre las mercaderías y se llena en menos de un minuto con aire 
comprimido, sin importar el espacio entre las mercaderías, es decir, los espacios 
pueden ser grandes o pequeños, anchos o angostos, verticales, horizontales u 
oblicuos y de diferentes formas. De igual forma, son resistentes a la humedad 
ambiente y soportan esfuerzos hasta de 35 toneladas; las bolsas tienen diferentes 
tamaños dependiendo de la necesidad del comprador. 
 
Tal como se menciono anteriormente 47 pallets, donde se transportarán dos 
modelos de celulares en cuatro colores diferentes.  En total se importarán 18.330 
teléfonos celulares; el peso neto de la carga será de 8.175,97 kilogramos; es decir 
que, teniendo en cuenta el peso (tara) del contenedor, el peso bruto de la carga 
será 11.875,97 kilogramos, lo que quiere decir que no supera el peso máximo 




Cuadro 10. Número de celulares por contenedor estándar de 40 pies  














Smartphone Gris Pizarra 20 390 7.800 172,264 3445,28 
Nokia 
C3-00 
Smartphone Rosa Intenso 10 390 3.900 172,264 1722,64 
Nokia E63 Smartphone 
Azul 
Ultramarino 10 390 3.900 176,944 1769,44 
Nokia E63 Smartphone Rojo Rubí 7 390 2.730 176,944 1238,608 




Cuadro 11. Peso Bruto de la carga 
CLASE DE CONTENEDOR 40 PIES STANDARD 
TARA DEL CONTENEDOR (kg) 3700 
PESO DE LA MERCANCIA (kg) 8175,968 
PESO BRUTO DE LA CARGA (kg) 11875,968 
                                           Elaboración Propia 
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8. RUTA  
Es de saber que la fábrica de Nokia en Finlandia dedicada a la producción  de los 
smartphones está ubicada en Joensuunkatu, Salo; una ciudad que se encuentra 
en Finlandia Occidental.  La carga o mercancía a importar, sale de esta ciudad y 
llega a la terminal de Helsinki, la capital de Finlandia, donde está el puerto de 
Helsinki, el mayor puerto de Finlandia y el segundo de los países nórdicos, con 
más de 9 millones de pasajeros y 10 millones de toneladas de mercancías al año, 
ubicado a 103 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Salo; es decir que la 
carga demora aproximadamente una hora y media para llegar al puerto, es 
importante destacar que esta mercancía es transportada por vía terrestre.  
 
Por otra parte, el modo transporte internacional o principal para realizar la 
importación de los teléfonos celulares será el marítimo; es de vital importancia 
saber que entre Finlandia y Colombia no hay conexión directa, es decir que hace 
transbordo en diferentes terminales del mundo.  La ruta marítima que la carga 
recorrerá tendrá una duración de 37 días hasta el puerto de Barranquilla.  Una vez 
que se encuentre en la terminal de Helsinki de la cual sale el 7 de Julio a la 00:01 
de este punto el recorrido tarda cuatro días por lo cual llegará a la terminal de 
Bremerhaven el 10 de Julio a las 12:00; en esta terminal permanecerá por 4 días 
hasta el 14 de julio a las 06:00 cuando inicie nuevamente el recorrido hacia la 
terminal de manzanillo donde llegará el 2 de agosto, es decir, el trayecto de 
Bremerhaven hasta la terminal de manzanillo dura 19 días.   
 
Una vez que la carga se encuentre en la Terminal de Manzanillo estará allí por 
ocho días, hasta el 10 de agosto, para luego terminar el trayecto marítimo dos días 
después, llegando la carga a la Terminal de Barranquilla el 12 de agosto. Es 
importante destacar, que ese mismo buque llega antes a la Terminal de 
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Contenedores en Cartagena, luego hace cabotaje en Terminal de Barranquilla y 
finalmente en la Terminal de Santa Marta.  
Cuadro 11. Ruta del transporte marítimo internacional 
Location Arrival Departure Transit time Voyage 
No. 
Flag 
Helsinki Terminal,FI  07/jul/11 
00:01 
 1114  
North Sea Terminal 














27 days      
35 days 
1117 PA 
Cartagena - Terminal 
de Contenedores, CO 
11/ago/11 
12:00 





 37 days 1117  




 39 days 1117  
Fuente: Maersk; Elaboración Propia 
 
Luego del transporte internacional y una vez que la carga se encuentre en el 
terminal de Barranquilla esta será transportada en una minitruck o patineta, 
vehículo de carga que soporta hasta 18 toneladas, dado que el peso bruto de la 
carga es de 11.875,9 Kilogramos, es decir, aproximadamente 12 toneladas. Luego 
esta será descargada en la bodega ubicada en la carrera 7B N° 5-1, el Ferri, 
Barranquilla; donde se encuentra la C.I ART TRADING Ltda., importador de los 




9. MATRICES DE COSTOS 
A través del análisis realizado a por medio de la matriz de costo, es posible 
observar los diferentes gastos en los que se incurren al realizar esta importación, 
en este proceso se toman en consideración todas las variables que influyen desde 
que el proveedor pone a disposición la mercancía hasta que esta es transportada 
a la bodega. 
Es de anotar que tomando como referencia diferentes puertos de llegada para la 
mercancía se presentan variaciones entre uno y otro, entre esas podemos 
mencionar que el valor del flete internacional varía entre uno y otro, siendo el del 
puerto de Barranquilla menor. 
 
Cuadro 12. Resumen matrices 




En conclusión, al observar los valores Del cuadro, se evidencia que es más 
rentable llevar a cabo la compra internacional en términos Exworks desde Salo, 
Finlandia hasta Barranquilla, Colombia ya que el valor DDP es de USD 





SALO-BARRANQUILLA  USD  3.243.178,13   $    5.716.101.456,88  
SALO-CARTAGENA  USD  3.373.103,09   $    5.945.094.201,60  
SALO-SANTA MARTA  USD  3.373.273,57   $    5.945.394.675,17  
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10. MEDIO DE PAGO 
El medio de pago utilizado para cancelar el valor de la mercancía será un aval 
bancario internacional; un servicio financiero mediante el cual una entidad del 
exterior afianza o asegura mediante su firma el pago de un titulo valor a favor del 
exportador, emitido en desarrollo de un contrato de compraventa internacional de 
mercancías. La comisión de la entidad financiera colombiana puede oscilar entre 
0.50 y el 1.00 por ciento del título valor. 
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CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
 
A través del análisis de este proyecto se pueden observar factores que requieren 
de una mayor observación, tales como en el caso de contar con  varias opción de 
puertos para embarcar, escoger el empaque optimo, el embalaje más apropiado y 
la mejor forma de cubicar para que la carga pueda ser transportada de la manera 
más segura y eficaz, así mismo elementos de gran relevancia como la ruta que 
permita llevar a cabo el proceso logístico de manera más eficiente, teniendo en 
cuanta lo anterior tenemos como recomendaciones principales para nuestro 
proyecto las siguientes: 
 
 En los últimos años el auge por la tecnología ha aumentado de manera 
vertiginosa y Colombia no es la excepción a esto, de hecho el consumo de 
Tecnologías de Información y Telecomunicación muestra una tendencia al 
crecimiento y con la entrada al mercado de los Smartphones y celulares de 
última tecnología han quedado rezagados los teléfonos móviles que no 
incluyen las aplicaciones que ahora los usuarios en su mayoría consideran 
básicas e indispensables, es por esta razón que el consumo de los teléfonos 
inteligentes ha aumentado en el país y tomando como referencia este 
planteamiento los modelos que el proyecto planea importar pertenecen al 
rango de los Smartphones.  Aunque inicialmente estos apuntaban a un 
mercado de ejecutivos y empresarios, en la actualidad este tipo de celulares es 
muy común en el segmento del mercado que más consume este tipo de 





 Nokia como proveedor posee varias fabricas en Finlandia ubicadas en Nokia 
en Oulu, Tampere y Salo sin embargo escogimos en este caso la fábrica de 
Salo dado que está dedicada exclusivamente a la fabricación de teléfonos 
inteligentes que para este caso los modelos que escogimos para ser 
importados pertenecen a este grupo. 
 
 Para paletizar se utilizara el Europallets de cuatro entradas ya que es 
necesario tomar en consideración que estos se ubicaran en el contenedor a lo 
largo y a lo ancho y no en una sola dirección, por lo tanto este sería el pallets 
más apropiado para el manejo y manipulación. 
 
 
 En el contenedor irán dos pallets superpuesto esto con el objetivo de una mejor 
utilización del espacio ya que si ubicáramos dos líneas de pallets en su altura 
máxima permitida cabrían 25, y en el caso de los pallets superpuesto  se 
pueden transportar 47 pallets en el contenedor de 40  estándar, además es 
necesario tomar en consideración que al paletizar con la altura máxima se 
corren más riesgos que caídas o desacomodamiento de la   carga. 
 
 Dadas las dimensiones del contenedor y de la carga paletizada sería posible 
acomodar 50 pallets dentro del mismo, pero teniendo en cuenta que esta 
cantidad deja un espacio mínimo para el manejo y aseguramiento de la carga 
decidimos  que solo se transportarían 47 pallets en el contenedor asegurados 
mediante la utilización zunchos, Strech Film y airbags. 
 
 
 En lo referente a las rutas es importante resaltar que aunque el Puerto de 
Rauma también tiene conexión con Colombia no escogimos este como nuestro 
puerto de embarque ya que está a una distancia mayor de Salo donde se 
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encuentra la fabrica, en relación con el puerto que escogimos (Helsinki), 
además de que el flete marítimo es más costoso de Rauma a Barranquilla 
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Anexo 1. Formato: Declaración de importación 
     Fuente: DIAN 
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Anexo 5. Formato: Proforma
 
 
 
